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RESUMEN 
El Complejo Deportivo de Alto Rendimiento – Comunal ubicado en Pomasqui, es un 
centro que abarca un gran número de actividades deportivas haciéndolo un punto 
clave para el desarrollo de la zona. En base a un plan masa, se llega a la conclusión 
de que se debe integrar la zona deportiva de la parroquia Pomasqui, creando un eje 
rector de espacios activos.  El propósito de este complejo polideportivo es que sea 
un integrador social, que conecte las actividades diarias de las personas con el 
deporte y de esta manera revitalizar la zona e incluso el río Monjas mediante un 
parque lineal. El concepto se basa en romper la idea de un centro deportivo 
cuadrado, por lo tanto toda la edificación se va incrustando a la topografía desde el 
ingreso hacia abajo generando una relación directa entre la ciudad, el complejo y el 
río. Se toma como punto de referencia el eje deportivo que comienza en la Liga 
barrial de Pomasqui y que es perpendicular a la Av. Córdova Galarza bajando al río 
Monjas, creando una gran intención hacia el proyecto. El programa tiene un gran 
núcleo de circulación que hace que el usuario tenga una experiencia interactiva 
según vaya entrando y bajando al proyecto donde encuentra las diferentes 
actividades deportivas hasta llegar al parque lineal del río Monjas. 
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ABSTRACT 
The High- Performance Complex- located in Pomasqui, is a project that covers a 
wide range of sporting activities making it a key development point for the zone. 
Based on a master plan, the conclusion is that the project must integrate the sports 
area of the parish of Pomasqui, creating a guiding principle of active spaces. The 
purpose of this sports complex is to be a social integrator, connecting the daily 
activities of people with sports, with this revitalize the area even the river with the 
incorporation of a linear park. The concept is based on breaking the ides of a sports 
center that has a square shape, so in this case the whole building is attaching itself to 
the topography from the entrance down the complex, creating a direct relationship 
between the city and the river. The reference point considered to create the sports 
main axis is where the Pomasqui neighborhood League starts, perpendicular in 
direction to Av. Cordova Galarza down the Monjas River, creating a great intention 
for the project. The program is shaped by a large circulation core that gives the user 
an interactive experience from the moment you enter the project and down to find the 
different sports activities, leading you to the Monjas River lineal park.  
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INTRODUCCIÓN 
El siguiente trabajo es el estudio realizado para la implementación de un complejo 
deportivo en la ciudad de Quito, en la parroquia Pomasqui.  De acuerdo a la malla de 
arquitectura, la clase de Proyecto de Fin de Carrera se divide en dos, la primera 
parte para la aclaración del entorno y del lugar, mientras que la segunda parte es 
para el desarrollo arquitectónico. Según la investigación realizada en preparación de 
proyecto de fin de carrera  se delimitó la zona de intervención en una escala macro, 
el siguiente paso fue plantear en grupo un plan maestro en el cual dividimos 
diferentes conjuntos arquitectónicos para poder abastecer todas las necesidades del 
sector que va desde Pomasqui hasta San Antonio de Pichincha. Se escogió esta 
zona por ser un atractivo turístico a demás de tener una gran cantidad de gente 
habitando la misma, y es por eso que se trató de encontrar una solución 
arquitectónica para cada deficiencia existente y de cierta manera poder resolver los 
problemas de integración de la gente con los equipamientos que tiene la parroquia.    
 
Referencias generales del lugar 
 
 En la zona norte de la ciudad de Quito se encuentra Pomasqui, una parroquia 
donde suceden varias actividades de vivienda, deporte, comercio y sobre todo de 
turismo; debido a la localización del monumento a la Mitad del Mundo. Pomasqui se 
vuelve un paso muy concurrido por miles de personas diariamente, debido a que es 
una salida de la ciudad y mantiene un ritmo de vida bastante alto por parte de sus 
habitantes.  Con las visitas realizadas al lugar se puede presenciar un clima 
semiárido, donde el viento predomina haciendo que se levante polvo de las canteras 
ubicadas alrededor, pero en general es un sitio donde una arquitectura pensada, 
estudiada y analizada para el bienestar de la zona funcionaria bastante bien. (DMQ, 
2015) 
 
 
 
‘ 
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PLAN MASA – FRANJAS DE CONEXIÓN 
Como partida se realizó un plan maestro para determinar todos los puntos 
deficientes en cuanto a equipamientos, movilidad y habitabilidad de la zona, este 
plan fue diseñado en grupo por mi persona, Francisco Paredes, junto con Yvette 
Acurio; Daniel Álvarez; María Cristina Gallegos – Anda; Martín Grijalva y Paula Villa. 
Se tomó en cuenta el funcionamiento del lugar y como este plan respondería de 
manera directa a la rutina diaria de los habitantes. 
Enfoque general  
 El enfoque que tomó el plan masa presentado fue una relación entre cultura, 
economía y comunidad, dando una pauta que se siguió para delimitar de manera 
directa las deficiencias existentes. Dentro de esta relación da como resultado cuatro 
cuadrantes donde se puede encontrar los ejes del plan, por un lado vemos el 
comercio y el turismo y por el otro, la comunidad y la identidad, que hacen que se 
den varios escenarios posibles. 
 
 
 
 
Figura 1: Enfoque General 
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Según los cuadrantes dados se crean relaciones directas, como la identidad 
es directamente relacionada con el turismo, a su vez con el comercio y este con la 
comunidad en sí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde este punto parte todo el plan masa, se busca completamente la 
interacción de la comunidad con el comercio y con tener una vida cotidiana feliz y 
funcional desde la vivienda, el comercio hasta  la participación de la gente en forma 
diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Collage Relaciones Directas 
Figura 3: Collage Relaciones Directas 
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Zona de Estudio  
 
En el contexto macro de la ciudad de Quito, la zona que se va a estudiar es la 
parte norte. La figura 4 expone la ubicación del lugar que va a ser analizado en 
comparación a la parte céntrica de la ciudad. 
 
 
  
 
 
 
Al tener la zona de estudio general se paso a delimitar una zona más 
específica, esta va desde Quito - Pusuquí, Pusuquí – Pomasqui, Pomasqui – San 
Antonio y de San Antonio hasta Calacalí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Zona de Estudio Macro 
Figura 5: Zona de Estudio Micro – Pusuquí – Calacalí 
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Teniendo ya la magnitud de la zona que se va a trabajar, se prosiguió a 
delimitar y señalar los equipamientos existentes, por un lado tenemos una gran 
mancha de zonas consolidadas versus zonas que no tienen una consolidación 
notoria. Es aquí donde aparecen propuestas en nuestro plan masa para controlar el 
crecimiento de asentamientos descontrolados. Un punto importante es que la 
vivienda tiene una importancia jerárquica en este estudio, por lo que hace 
indispensable que las aproximaciones arquitectónicas sean siempre pensadas para 
los habitantes de la zona.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plan masa toma forma a partir del diagnóstico de la zona,  donde según 
ese estudio se dan una serie de condicionantes a las que debe responder. 
 
Figura 6: Zona de Estudio Pomasqui – San Antonio 
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Diagnóstico 
  
 El diagnóstico realizado en la zona tiene puntos claves para el mejor 
entendimiento del lugar, este abarca desde los límites naturales como el río Monjas, 
las canteras y los diferentes desniveles; las condiciones viales, residenciales, de 
comercio hasta como influye la contaminación tanto del rio como de cierta manera 
visual por toda la cantidad de publicidad a lo largo de la Av. Córdova Galarza. 
 
 Limites Naturales 
 
Podemos encontrar dos ejes principales a lo largo de la zona de estudio, el 
uno es el río Monjas y el otro son las canteras y quebradas que dan la característica 
principal al lugar. Estos elementos hacen que el crecimiento de la población se 
controle un poco, ya que al ser fallas naturales la gente trata te asentarse en un 
lugar mucho mas estable y cerca de accesos viales.  
 
  
 
 
 
 
Figura 7: Límites Naturales 
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Morfología del lugar – Quebradas  
El mayor limitante en el desarrollo de la zona son las quebradas, tanto al este 
como al oeste podemos ver que la topografía toma un papel protagónico en los 
asentamientos de las diferentes poblaciones. 
 
 
 
 
Es así como Pomasqui y San Antonio de Pichincha tienen una cierta barrera 
en la parte de las canteras, si no existiera la Av. Córdova Galarza no tuvieran una 
comunicación clara. 
 
 
 
 
Figura 8: Morfología 
Figura 9: Límites - Quebradas 
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Condiciones Viales 
Así como existen dos ejes que delimitan naturalmente la zona, se puede ver 
como el flujo vial se da por una avenida principal que es la Manuel  Córdova 
Galarza, una autopista que es el eje de movilización para los habitantes de la zona. 
Un problema que se esta dando es la gran cantidad de automóviles que circulan por 
ahí, esta ya no abastece lo suficiente para una correcta movilización, es por eso que 
ya se tiene en mente la construcción de la prolongación de la Simón Bolívar, que va 
a ser paralela a la Córdova Galarza pero al lado este del río Monjas. 
 
 
 
 
Como se puede ver en la figura 10, las dos vías forman dos ejes 
longitudinales a lo largo de Pomasqui y de San Antonio, estos dirigen conjunto con el 
rio Monjas el desarrollo de asentamientos de la zona, ya que al tener accesos 
mediante vías, lo que la gente hace es ubicarse lo más cercano a estos posible. Con 
la implementación de la nueva vía (Simón Bolívar) la Córdova Galarza va a pasar a 
ser una vía de segundo orden, dando prioridad a los habitantes y no tanto a gente 
Figura 10: Condición Vial 
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que va de paso o turistas que en fin eso es lo que hace que exista una cantidad de 
tráfico bastante elevada. 
Condiciones Residenciales  
La zona de Pomasqui y San Antonio de Pichincha tiene un crecimiento 
residencial bastante grande en los últimos años, especialmente con conjuntos 
habitacionales. De cierta manera estos conjuntos no responden a un entorno 
urbano, ya que se vuelven asentamientos sin ninguna relación directa al contexto 
inmediato.  
 
 
 
 
 
Con esto comienzan a aparecer asentamientos no controlados, no se 
consolidan de buena forma, y la gente busca construir sin seguir una normativa que 
podría regular completamente este problema. 
Figura 11: Condición Residencial 
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\ 
 
 
Como se puede observar en la figura 13, el crecimiento de la mancha amarilla 
(residencia) crece de manera descontrolada sin seguir ninguna norma, tomando 
zonas que deberían ser preservadas. 
 
 
 
 
 
Figura 12: Tipos de asentamientos 
Figura 13: Crecimiento Esporádico 
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Condiciones Económicas 
Un punto importante en la zona es el comercio. Al tener un hito como lo es la 
Mitad del Mundo, existe bastante turismo creando fuentes de trabajo, sobre todo a la 
altura de San Antonio de Pichincha. Sin quedarse a un lado el centro de Pomasqui 
también tiene un movimiento económico importante para sus habitantes.  
 
 
 
 
 
Equipamientos 
Según el análisis realizado sobre los equipamientos de la zona se llegó a la 
conclusión de que Pomasqui y San Antonio tienen un gran número de 
equipamientos para comercio y centros educativos  pero no tiene clínicas o 
hospitales que cubran toda el área; no tienen centros culturales ni lugares de 
Figura 14: Condiciones Económicas 
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recreación.  Partiendo de esta reflexión se propone una serie de equipamientos para 
que la escala que tiene la zona sea completamente cubierta. 
 
 
 
 
Por otro lado, los equipamientos públicos como parques y lugares abiertos de 
recreación, se encuentran a distancias que solo es posible llegar mediante un 
transporte motorizado. Este es el caso del Parque Equinoccial, se encuentra aislado 
de Pomasqui y de San Antonio, donde la realidad debería ser otra, donde la gente 
pueda acceder caminando sin tener ningún tipo de problema. Este fue el punto de 
partida para realizar el proyecto de Complejo Deportivo de Alto Rendimiento 
Comunal.  
 
 
Figura 15: Equipamientos 
Figura 16: Equipamientos Aislados 
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Contaminación  
Una característica de la zona es que lamentablemente existe tres tipos de 
contaminación: la primera la contaminación del río Monjas que es la más grave ya 
que esta se da a lo largo de toda el área de intervención; la segunda la 
contaminación visual por tanta publicidad en las calles y la tercera la contaminación 
del aire por parte del polvo que sale de las canteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Contaminación Río Monjas 
Figura 18: Contaminación Visual 
Figura 19: Contaminación del Aire 
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 Marco Actual – Propuesta  
Después de realizar el respectivo diagnóstico de la zona se tiene un escenario 
actual claro, con todas las falencias que existen en cuanto a asentamientos, vías, 
equipamientos y contaminación. Se busca encontrar una solución en la cual toda la 
población del lugar pueda mejorar su calidad de vida. Gracias a este diagnóstico el 
plan masa plantea ideas rectoras, lo que hace que se piense en mejorar la 
conectividad de las poblaciones entre sí, recuperar el paisaje, limpiar la mayoría de 
la contaminación y reactivar los espacios públicos.  
 
 
 
Conclusiones de diagnóstico  
Los puntos en los que se debe trabajar a partir de este análisis son: La 
desconexión de la población por los asentamientos de manera descontrolada, la 
implementación de nuevas vías como la prolongación de la Simón Bolívar y como 
esto afectará a las poblaciones, el presentar nuevos equipamientos para abastecer 
las necesidades de toda la población y como se podría revitalizar el río Monjas 
mediante la integración general de la zona volviéndose un punto jerárquico en el 
desarrollo de la misma. 
Figura 20: Marco Actual 
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Respuesta del plan masa : Franjas Regenerativas de Conexión 
 La estrategia utilizada por los miembros del grupo fue crear un punto de 
partida que abarque todas las conclusiones del diagnóstico y dar aun más aportes 
para que funcione mejor el desarrollo de la zona. Se plantaron varios objetivos para 
que se integren las poblaciones del lugar, estos eran: en contexto de una escala 
mayor, el regular la mancha urbana y paralelamente recuperar espacios verdes que 
en un futuro sea un buen espacio público a escala de ciudad; y el otro es en una 
escala más zonal que seria dar un sentido de pertenencia al lugar, donde la relación 
de las poblaciones sea lo que se priorice y dar los equipamientos necesarios para 
que la calidad de vida crezca. 
Regulación – Mancha urbana 
El crecimiento urbano es más que un hecho que ocurra, es por eso que es necesario 
contener la expansión horizontal de las residencias. Esto se puede lograr 
densificando las dos poblaciones, esto quiere decir que el crecimiento comenzaría a 
ser hacia arriba.  
  
 
 
Figura 21: Contención Mancha Urbana 
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Recuperación del paisaje 
 La parte natural del entorno es uno de los puntos más importantes en 
el plan masa diseñado, es por eso que una intervención en recuperar el río y los 
puntos contaminados es fundamental.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Contención Mancha Urbana 
Figura 23: Recuperación – Río monjas 
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 Se tiene que tomar en cuenta que la recuperación del paisaje no solo es del 
río Monjas, si no también visual y del aire, recuperando estos factores la atmósfera y 
la calidad de vida de los habitantes de Pomasqui y San Antonio mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonas Reutilizables 
En la zona de estudio se encontraron varios terrenos y áreas que no están 
ocupadas o que, a pesar de estar ocupadas podrían tener un mejor uso para 
beneficiar al entorno. En la siguiente figura se encuentran resaltados varios de estos 
terrenos, como el Parque Equinoccial, que podría tener un mejor uso y mejor 
infraestructura; el terreno donde actualmente se encuentra CEMEXPO, podrían 
ampliar sus funciones y convertirse en un centro de convenciones; el terreno de 
Maresa esta subutilizado; y existen varios terrenos vacíos alrededor del rio, los 
cuales han sido adecuados con canchas deportivas, los cuales podrían convertirse 
en interesantes infraestructuras con fines recreativos y deportivos para el entorno. 
Figura 24: Recuperación – Visual -  Aire 
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Es importante mencionar que lo anterior son puntos específicos localizados 
en la zona, el siguiente paso es conectar estos puntos de interés para que exista 
continuidad y la zona pueda ser activada. 
 
 
 
Integración 
La integración del plan masa con los distintos puntos de interés se debe hacer 
mediante varios ejes, el eje principal por la condición longitudinal de la zona es el rio, 
el cual esta complementado por ejes transversales, los cuales pueden adquirir 
distintos caracteres como cultural o deportivo. 
 
Figura 25: Reutilización de áreas 
Figura 26: Reutilización de áreas 
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Zonificación	  
La	  zonificación	  se	  plantea	  de	  acuerdo	  a	  lo	  que	  existe	  en	  la	  zona	  y	  a	  lo	  que	  se	  quiere	  
lograr.	   Por	   esto	   se	   plantean	   una	   serie	   de	   regulaciones	   para	   asegurar	   que	   el	   futuro	  
Figura 27: Puntos por conectar 
Figura 28: Integración 
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crecimiento	  de	  la	  zona	  se	  lo	  realice	  de	  manea	  correcta.	  Las	  franjas	  serán	  áreas	  de	  actividad	  
que	   cuentan	   con	   distintas	   infraestructuras;	   el	   rio	   será	   un	   eje	   de	   recuperación,	   el	   cual	   no	  
puede	   ser	   invadido	  por	   construcciones	   y	   deberá	  permanecer	  natural;	   se	  plantean	  huertos	  
como	  zona	  de	  amortiguamiento	  entre	  el	  rio	  y	  lo	  construido,	  lo	  que	  permitirá	  a	  la	  vez	  generar	  
ingresos	  para	   las	  personas	  del	   lugar;	   y	  por	  último	   la	   residencia	  deberá	  permanecer	  donde	  
está	  pero	  aumentar	  su	  densidad.	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
Figura 29: Zonificación 
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Ejes	  longitudinales	  
Debido	   a	   la	   condición	   de	   la	   zona,	   que	   es	   principalmente	   longitudinal,	   los	   tres	   ejes	  
importantes	  son	  longitudinales	  también,	  estos	  ayudarán	  a	  unir	  todo	  el	  plan	  masa	  para	  que	  
funcione	  como	  una	  sola	  unidad.	  Estos	  ejes	  están	  comprendidos	  por	  la	  Córdova	  Galarza,	  el	  río	  
monjas	  y	  la	  extensión	  de	  la	  vía	  simón	  bolívar.	  Se	  asignaron	  usos	  específicos	  para	  cada	  eje.	  
	  
	  
	  
	  
Figura 30: franjas Figura 31: Recuperación 
Figura 32: Huertos Figura 33: Residencia 
Figura 34: Ejes longitudinales 
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La	  vía	  Córdova	  Galarza	  se	  convertirá	  en	  una	  vía	  completa,	  la	  cual	  cuente	  con	  acceso	  a	  
vehículos,	  transporte	  público,	  ciclo	  vía	  y	  aceras	  anchas	  para	  los	  peatones.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
El	  eje	  del	  río	  monjas	  es	  completamente	  natural,	  y	  para	  asegurar	  que	  permanezca	  de	  
esta	  manera,	  será	  accesible	  únicamente	  para	  peatones	  y	  ciclistas.	  
	  
	  
	  
Figura 37: Río Monjas 
Figura 35: Córdova Galarza 
Figura 36: Sección Córdova Galarza 
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El	   último	   eje	   es	   la	   nueva	   extensión	   de	   la	   vía	   simón	   bolívar,	   la	   cual	   tendrá	   dos	  
condiciones	  en	  el	  área	  de	  intervención.	  Esta	  será	  una	  vía	  rápida,	  únicamente	  para	  el	  paso	  de	  
los	   vehículos.	   Y	   cuando	   esta	   extensión	   se	   traslape	   con	   las	   franjas	   de	   actividades,	   será	  
soterrada	  para	  que	  el	  funcionamiento	  de	  las	  franjas	  continúe	  normal.	  
	  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38: Simón Bolívar 
Figura 39: Soterramiento 
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Es	  importante	  diferenciar	  los	  usos	  de	  cada	  eje	  longitudinal	  para	  q	  cada	  uno	  tenga	  su	  
respectivo	   tratamiento.	   Un	   punto	   importante	   que	   se	   debe	   tomar	   en	   cuenta	   es	   la	  
accesibilidad	   y	   caminabilidad.	   Por	   esto,	   en	   la	   vía	   Córdova	   Galarza	   se	   propone	   transporte	  
público	  por	   lo	  que	  es	   importante	   localizar	   las	  posibles	  paradas	  y	  estaciones,	  de	  tal	  manera	  
que	  las	  personas	  no	  tengan	  que	  caminar	  distancias	  muy	  grandes	  para	  movilizarse	  en	  la	  zona.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
Figura 40: Movilidad 
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Plan	  masa	  
Finalmente,	   la	   imagen	   de	   plan	   masa	   es	   la	   agrupación	   de	   todos	   los	   aspectos	  
analizados	  y	  estudiados.	  Es	  el	  resumen	  de	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  lo	  que	  se	  va	  a	  hacer	  en	  la	  
zona	  de	  estudios,	  estas	  decisiones	  son	  tomadas	  de	  acuerdo	  a	   la	  materia	  de	  estudio,	  como	  
movilidad,	  residencia,	  áreas	  de	  protección	  y	  equipamientos.	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franjas	  
Como	   herramienta	   de	   visualización	   y	   proyección	   del	   plan	   masa,	   se	   desarrollaron	  
franjas	  modelo,	  las	  cuales	  dan	  una	  guía	  de	  lo	  que	  se	  quiere	  lograr	  en	  la	  zona.	  Además,	  para	  
Figura 41: Plan masa 
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cada	  una	  de	  estas	  se	  realizaron	  fotomontajes	  que	  ayudan	  a	  entender	  mejor	  las	  acciones	  que	  
se	  van	  a	  tomar.	  
La	  primera	  franja,	  tiene	  como	  tema	  lo	  cultural	  y	  recreación;	  así	  que	  esta	  podría	  tener	  
equipamientos	  como	  parques	  o	  biblioteca,	  además	  de	  senderos	  y	  huertos.	  	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42: Franja 1 
Figura 43: Franja 1 antes y después 
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La	   segunda	   franja,	   tiene	   temas	   culturales	   y	   educativos,	   por	   lo	   que	  puede	   contener	  
lugares	  deportivos,	  mercado,	  un	  centro	  cultural	  y	  huertos	  comunitarios.	  	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44: Franja 2  
Figura 45: Franja 2 antes y después equipamiento deportivo 
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CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO 
COMUNAL EN POMASQUI 
De acuerdo a lo visto en la definición del plan masa anterior, se tiene una 
perspectiva mucho más clara en cuanto a equipamientos que están faltando en la 
zona, para así implantar uno que funcione para el bienestar de los habitantes. 
Conforme a las bandas planteadas en dicho plan, escojo un equipamiento deportivo 
para lograr integrar la zona más poblada de Pomasqui. 
Terreno 
La parte deportiva de la parroquia Pomasqui se encuentra en pleno centro, lo 
que hace que se conecte de manera indirecta con ejes verdes, esto quiere decir que 
el Parque de Pomasqui, la Liga Barrial de Pomasqui y el Coliseo de Pomasqui 
forman un eje deportivo. El terreno se encuentra ubicado en la calle Santa Teresa 
que es perpendicular a la Av. Córdova Galarza, diagonal al Coliseo de Pomasqui.  
 
 
 
 
 
Figura 46: Escala Urbana 
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Los ejes que se presentan en este terreno son tres muy claros, primero la Av. 
Córdova Galarza, segundo la Calle Santa Teresa que es el eje perpendicular y la 
tercera el río Monjas, que trabaja de forma paralela con la avenida. La delimitación 
del terreno se la hace teniendo en cuenta la disponibilidad del espacio, por lo cual 
busco intervenir en un terreno con una topografía bastante generosa, que en la 
actualidad es un equipamiento deportivo (canchas de fútbol de tierra) pero esta 
subdesarrollado. El terreno tiene una característica que permite integrar la parte de 
ciudad, topografía y la recuperación del río Monjas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47: Terreno – Ejes  
Figura 48: Delimitación de terreno  
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Propuesta al contexto urbano 
 
 Después de tener delimitado el terreno y que equipamiento se va a realizar , 
se tiene que ver de que manera este responde al contexto, como puede ayudar a los 
habitantes y de que forma se integra a un entrono inmediato. Al tener esta 
concentración de equipamientos recreativos en escala urbana, se plantea tener una 
relación que funcione y se combine con la actividad diaria de las personas, 
marcando distancias relativamente cortas entre el parque de Pomasqui, la cancha 
de la liga barrial, el coliseo y el centro deportivo. Se plantea la intervención de dos 
puntos existentes, la del Coliseo de Pomasqui el cual se encuentra en un estado que 
no es apto para la concurrencia de gente que tiene y la de las canchas que 
actualmente están en el terreno escogido, dando una mejora en materialidad y en la 
calidad espacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49: Propuesta Urbana  
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Justificación a la intervención 
 El deporte hace que la vida de las personas sea más saludable, por lo que un 
equipamiento deportivo en una zona donde existe una gran cantidad de habitantes 
es completamente necesario. Se justifica desde una manera urbana respondiendo a 
las necesidades del sector, el implementar un agrupamiento que logre integrar los ya 
mencionados puntos recreativos en la zona, logrando revitalizar la parroquia y el rio 
haciendo que la gente se sienta atraída por este proyecto. Como explican los 
siguientes diagramas, la integración y el desarrollo de la concentración de la 
población es el punto de partida para comprender el concepto arquitectónico del 
proyecto.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50: Diagramas Justificativos  
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Figura 51: Diagramas Justificativos  
Figura 52: Diagramas Justificativos  
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Precedentes  
 Para tener un mejor desarrollo del proyecto arquitectónico, se buscaron 
precedentes de centros deportivos, lo cual ayudó a tener una idea clara de cómo se 
debe repartir y que debe incluir el programa dentro del mismo. Ya que se trata de un 
centro de alto rendimiento y de cómo este se puede integrar con la ciudad, la 
población y el río, los precedentes que se tomaron en cuenta fueron de un concurso 
que tenia como objetivo principal el desarrollar una edificación para atletas de alto 
rendimiento de fútbol en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. (Archmedium, 2013) 
Un plus de este concurso es que la base de los jurados fue que se necesita una 
volumetría que juegue directamente con la condición de ciudad pero a la vez tener 
en cuenta que se tiene que integrar a la gente de manera social. Los proyectos que 
se van a ver son los tres primeros lugares del concurso: 
 
 Primer premio 
 Este proyecto es realizado por el grupo SSLL de Uruguay,  en este proyecto 
lo que se destaca es como esta implantado, la condición urbana y como se llega a 
relacionar con varias escalas de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53: Primer Premio - BAAR  
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Segundo premio 
 Este proyecto es realizado por el equipo Garada de España,  en este proyecto 
lo que se lo importante es la forma en como el centro deportivo se integra al paisaje, 
esto quiere decir que el paisajismo presentado se relaciona directamente con el 
contexto inmediato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer premio 
 Este último precedente fue diseñado por el equipo Grupodos de Uruguay,  en 
este proyecto lo más interesante es la transición entre la ciudad y el proyecto, 
conserva lo que ya existe en el parque y genera una fachada urbana que nace 
desde el nivel de la calle. 
 
 
 
 
 
 
Figura 54: Segundo Premio - BAAR  
Figura 55: Segundo Premio - BAAR  
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Definición de programa 
 Para la definición del programa, se divide por deportes dando así un espacio 
de calidad para que se pueda realizar la actividad sin ningún problema. De acuerdo 
a estos deportes se crean volúmenes con el área necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56: Programa por deportes  
Figura 57: Cuadro de áreas  
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Eje deportivo – Plan Masa  
Como estrategia principal se emplea un plan masa más pequeño que abarque 
solamente el terreno. Aquí se puede plantear ejes rectores de cómo va a afectar la 
implementación de la edificación dentro del área útil del terreno. Esta estrategia de 
distribución nace a partir de bandas distributivas, esto quiere decir que existen tres 
condicionantes en el proyecto. La primera es como responde al desnivel de la 
quebrada, la segunda es la de transición y por último la que corresponde al parque 
lineal y al río. 
Primera Banda – Desnivel – Quebrada 
En la primera banda se da todo el programa que es techado y que por la 
calidad del espacio no necesita luz natural ni cenital, con esto todos los volúmenes 
se adaptan a la topografía.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58: Primera Banda  
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Segunda Banda – Transición – Ciudad – Río 
En la segunda banda se da la transición del proyecto, aquí aparecen las canchas 
descubiertas lo que da así un suave golpe de vista hacia el parque lineal y el río. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercera Banda – Eje verde – Parque lineal – Río 
La tercera banda se da en la parte verde del proyecto, aquí tiene que ver mucho la 
recuperación del río, se propone arborizar de nuevo esta zona. Este es un punto 
clave para la integración de los diferentes asentamientos. Aquí es importante ver 
como se relaciona a las actividades deportivas de la banda de transición junto con el 
Figura 59: Segunda Banda  
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parque lineal, ya que deben fluir como un solo conjunto. Como se puede ver en el 
siguiente diagrama la recuperación del parque es evidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60: Tercera Banda  
Figura 61: Plan Masa – Eje Deportivo  
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Partido Arquitectónico  
El concepto rector del proyecto es el deporte como integrador social , esto se 
basa en que el eje deportivo antes marcado sirve para que la gente de Pomasqui 
tenga un lugar donde se desarrolle físicamente y se mantenga saludable. Se crea la 
relación directa desde la parte alta del terreno con la cuenca del río Monjas, dando 
así una gran escalinata que es funcional, dando descanso a la gente mientras se 
crea un recorrido recreativo por el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
El condicionante de lugar hace que el proyecto tome un carácter diferente. Se 
tiene en cuenta los limites naturales (quebradas - desniveles - río), la concentración 
de la población, la reactivación de la rivera del río y la integración de los habitantes. 
Con estos condicionantes comienza a aparecer la parte formal del proyecto y como 
responde a los mismos. Teniendo la condición de quebrada  se aprovecha para 
darle una jerarquía siguiendo el límite natural, donde nace este corredor deportivo. A 
partir del corredor, el río toma una gran importancia ya que se vuelve el lugar donde 
las actividades se realizan, sin dejar a un lado la relación que tiene con la parte alta 
de Pomasqui. 
 
Figura 62: Partido Arquitectónico  
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Proceso de diseño – Volumetría 
El concepto nace a partir de un núcleo como tal, un centro donde la gente 
puede hacer deporte, pero este se va acoplando a la topografía del lugar. Se toma 
en cuenta la integración de eje deportivo lo cual hace que exista esta relación directa 
con la parte más alta del terreno hacia la parte más baja. 
 
 
 
 
 
Figura 63: Partido - Condicionantes  
Figura 64: Partido – Volumetría 
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Para la adaptación del proyecto al terreno se plantea que se rompa con el 
gimnasio cuadrado, fragmentándolo y así lograr niveles en donde se resuelve por 
medio de barras el programa.  Se incrustan y otros volúmenes sobre salen para 
formar plazas recreacionales donde la gente pueda estar entre la naturaleza y el 
edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65: Proceso Volumétrico 
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Adaptación – Eje – Respuesta – Partido  
Mediante los siguientes diagramas se puede ver como la edificación toma el 
lugar ideal en respuesta al partido a los diferentes ejes rectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar que los volúmenes se adaptan de la mejor manera a la 
topografía, se jerarquiza el ingreso que es el eje marcado y existe una total 
adaptación a las bandas del plan masa deportivo. 
Figura 66: Respuesta al Partido 
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Material planimétrico 
 Plantas – Implantación – Cubiertas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 67: Implantación General 
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Figura 68: Planta de Cubiertas 
Figura 69: Planta Baja General 
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Figura 70: Planta N- 3.00m 
Figura 71: Planta N- 6.00m 
Figura 72: Planta N- 9.00m 
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Figura 74: Planta N- 15.00m 
Figura 73: Planta N- 12.00m 
Figura 75: Planta N- 18.00m 
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Figura 76: Planta N- 21.00m 
Figura 77: Planta N- 23.10m 
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Cortes  
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Elevaciones 
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Detalles Constructivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 87: Corte por fachada 1 
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Figura 88: Corte por fachada 2 
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Figura 89: Ampliación – Gimnasio Pasillos 
Figura 90: Ampliación – Cancha de squash 
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Diagramas a mano alzada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 91: Diagrama a mano – Volumetría Exterior 
Figura 92: Diagrama a mano - Interior 
Figura 93: Diagrama a mano – Volumetría Exterior 
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Vistas interiores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 94: Vista interior – Administración 
Figura 95: Vista interior – Cafetería 
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Figura 96: Vista interior – Canchas de Squash 
Figura 97: Vista interior – Salas de deporte polivalente 
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Vistas exteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 98: Vista exterior – Conjunto completo 
Figura 99: Vista exterior aérea – Conjunto completo 
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Figura 100: Vista exterior – Ingreso 
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